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H1 e - p
NC CC √s=320 GeV
H1 e+p
NC CC √s=300 GeV
y<0.9
Standard Model






































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































ci(x)= 0.6 • (i(x)-0.4)
ïðñOò.óô~ÊÓö½ù
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H1 jet data, 1996
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BDCyç Þ GTO?SVUGß+G Kè KS¤ M	P+JQOM
å
IP
Electron Tagger (ET )
EET = 11 :8 GeV
Photon Detector (PD )
EPD = 14 :5 GeV
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  15.87    /    13
P1¡   9.202  0.1482
P2¡   2.759  0.1431
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  32.08    /    32
P1¡   6.701  0.3525E-01
P2¡   1.723  0.2089E-01
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b] 21 £  E
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 jet 
 £  35 GeV











0.5 1 1.5 2
21 £  E
 T
 jet 
 £  35 GeV
0.5 P £  y £  0.9
Q2 £  1 GeV2












b] 35 S £  E
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 jet 
 £  52 GeV
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b] 52 T £  E
 T
 jet 
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0.5 1 1.5 2
h
 jet
52 T £  E
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incl. kT algor. 0.3 £  y £  0.65
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 ≥ 7 GeV
cone algor.
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 = 200 GeV
√± s² pp– = 200 GeV (x 1/100)
√± s² pp– = 500 GeV (x 1/280)
√± s² pp– = 900 GeV (x 1/490)
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ﬂ p> = 200 GeV,0 £  h
jet
 £  2
CDF (x 1/800),√sﬁ pp_ = 1800 GeV,0.1 £  |h jet| £  0.7
D0 (x 1/200),√sﬁ pp_ =  630 GeV,|h jet| £  0.5
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